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Участок механического цеха по обработке деталей заднего мостаавтомобиля МАЗ-5336 с разработкой технологического процесса на шестернюполуоси (5336-2403050). Объём выпуска 60 тыс. машинв год.Объектом разработки является техпроцесс изготовления шестерни вусловиях массового производства.
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механическойобработки шестерни с технико-экономическим обоснованием принятых решений.В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовыйтехпроцесс:
1. Предложен метод получения заготовки штамповкой на КГШП в
закрытых штампах вместо открытых.
2. Последовательная обработка зубьев шестерни на двух зубопротяжныхстанках 56268 и 5©269 заменена обработкой на одном станке @Е/13$ОМ 724 сдвумя рабочими позициями (черновая и чистовая обработка).3. На операции сверления трех наклонных смазочных отверстий вместовертикально-сверлильного станка 2Н125 использован агрегатно-сверлильныйполуавтомат модели 1ХМА744, на котором обработка трех отверстийпроизводится одновременно.
4. На операции шлифования ступицы и прилегающего торца вместокруглошлифовального станка 3М151Е использован торцекруглошлифовальныйполуавтомат модели 3Т151 для их одновременной обработки.
5. Разработана конструкция механизированного приспособления натокарную операцию.
6. Предложена активная форма контроля размеров на операциях
шлифования поверхностей детали.
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут
служить:
1. Предложенный метод получения заготовки штамповкой на КГШП в
закрытых штампах.
2. Конструкция механизированного приспособления для закрепления
детали на токарной операции.
3. Конструкция система измерительной трехконтактной на операции
шлифования поверхностейдетали.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, заимствованные
из литературных и других источников теоретические и методические положения
и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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